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近年以来，我国基础教育工作在不断发展与进步，教育信息化步伐也在逐渐加快。
并且，部分地区的学校都已搭建起教育信息化所需要的硬件设施。然而，同步配套的软
件的开发才刚刚开始，还处在构思阶段，存在许多问题。教学资源没有完整的管理体系，
每一级资源库组织架构零散、重复率较高，各个教学资源信息系统相对独立，相互之间
不存在关联，软件的布局小且分散单一。
然而，教育信息化发展的当务之急是整合教育资源、统一教学平台、集中管理教学
信息。以“十二五规划”所提出的“三通两平台”为契机，“班班通（BanBanTong）”
工程项目也在启动建设中，该项目以实际教学中提出的需求为背景，设计并实现了基于
中小学教学资源应用系统。针对中小学教学资源应用系统用户需求量多且分布广的特
性，该系统采用 MVC 架构，对系统的资源进行管理与使用，实现了系统的合理应用与维
护。
本文详细阐述了我国当前基础教育的发展状况以及基础教育信息化过程中遇到的
困惑，并依次讲述了当前乃至今后一段时间内，实现基础教育信息化的必要性。然后，
又系统分析了其特点及架构模型,同时介绍了相关关键技术。其次，从中小学多媒体教
学系统建设的实际需求出发，对系统进行需求调研和分析，给出了系统功能组成和各子
系统功能。完成了对于系统的应用测试，并针对相应的问题提出了解决方案，合理的使
用系统所提供的教育资源。使系统最终的运行效果达到最好。
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Abstract
Abstract
In recent years, China's basic education in the continuous development and progress, the
pace of educational information is gradually accelerating.
And, in some areas of the school have been erected educational information needed
hardware. However, simultaneously supporting the software development has only just begun,
still in the conceptual stage, there are many problems. Teaching resources are not a complete
management system, each level of the repository fragmented organizational structure, a high
repetition rate, each teaching resource information system is relatively independent, there is
no correlation between them, small and scattered single layout software.
However, the priority development of educational information is to integrate educational
resources, teaching platform unified, centralized management of teaching information. To the
"Twelve Five-Year Plan" proposed "two-way platform" as an opportunity, "classes
(BanBanTong)" also started the construction of the project, the actual needs of the project
proposed in the context of teaching, design and realization primary and secondary education
system is based on resource utilization. Teaching resources for primary and secondary
applications users demand more features and wide distribution, the system uses the MVC
architecture, system resources to manage and use, to achieve a reasonable application and
maintenance of the system.
This dissertation describes the development of China's current basic education and basic
education information confusion encountered in the process, and in turn tells the story of the
current and the next period of time, the need for basic education in information technology
implementation. Then, the system also analyzes the characteristics and architecture models,
and introduces the related key technologies. Secondly, from the actual needs of primary and
secondary schools starting multimedia teaching system construction, the system needs
research and analysis, given the system functional components and subsystems function.
Completed a test system for the application, and the issues raised for the corresponding
solutions, rational use of educational resources provided by the system. Finally, the practical
application of case systems are introduced.
Key Words: Teaching Resources; Classes in Communication; Service Oriented
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 项目开发背景及意义
“班班通（BanBanTong）”是一个集教学硬件设施、软件资源为一体的系统工程。
目前，在学术上没有对“班班通”做出一个明确的定义。因此，对“班班通”的含义做
以下分析。
教育信息化是在教育领域的各个方面，在先进思想的指导下，利用现代化信息技术，
深入开发与广泛利用资源，培养适应现代化社会要求的创新人才，加速实现教育现代化
的进程。刘延东副总理曾提出：在十二五规划期间以“三通两平台”建设的为核心，以
“班班通”工程为基准，将丰富优质的教学资源与应用于课堂，是教育信息化发展进程
的一项重大举措。以该产品的广泛使用来带动网络的普及，实现资源共享，通过对学生
和家长的服务，推动网络的进一步发展。
“班班通”是将与教学相关的信息传送到每个班级，并给教师备课、教学以及学生
学习提供方便。着力解决优质资源的应用问题，因此“班班通”是学校教育信息化的核
心价值所在。
“班班通”开创了全新的教育模式，“班班通”是能够实现教师将网络教学与课堂
教学相结合。“班班通”彻底打破了教室、教师、校园的界限，实现区域之间无界限。
极大的实现资源共享，这进一步推动我国教育信息化的发展进程，激发教师对教学的实
践热情和学习，探索各学科之间与信息技术深层次整合的模式与方法，增强教育信息化
的可实践性和操作性，最终全面提升基础教育的质量。
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1.2 教育信息化的发展现状分析
随着信息化时代的不断发展与进步，教育信息化成为建设基础教育事业的必由之
路，在发达国家和发展中国家，都相继出台了与教育信息化发展相关的计划，以此来加
快教育现代化建设的步伐。
教育是国家发展的基石，我国政府一向将教育事业的发展放在首要地位，进入二十
一世纪以来陆续开展了对我国基础教育信息化有着重大影响的工程，“班班通”工程，
是“十二五”期间以“三通两平台”建设为教育信息化建设的核心工程的一项子工程。
使学生能够通过系统对资源实现共享与下载，提高教育教学质量。
在 2010 年 7 月 29 日我国正式颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要
（2010-2020 年）》，明确指出要加快教育信息化的发展进程。并且要在 2020 年，基
本建成基础教育信息化体系，促进教育内容的完善与丰富。
1.3 项目目标与研究内容
1.3.1 研究目标
建设一个面向学校、学生、家长三者之间相互联系的公共系统。该系统可以扩展教
师视野，获取最新教学资源、教育方法、教学模式，并且将丰富优质的教学资源和应用
引入教学课堂，互相合作，一同推动教育信息化的发展进程。
1.3.2 研究内容
本系统通过透视角色权限的方式进行系统的需求分析，通过学校、教师、学生的操
作动作要求确定系统需要实现的功能，有效的完成系统的需求分析，划分成系统功能所
需的若干模块。同时也是通过不同角色动作权限的划分完成本系统的总体设计。又结合
面向该教学资源系统的流程要求，进行系统的架构分析与设计。在此网站的开发过程中，
JAVA 和 C 语言作为设计系统的语言，简单有效的将系统整体设计的井然有序，MVC 框架
作为网站的主干框架起到支撑网站的作用。
针对系统角色和角色所具有的权限操作分为一个个小的模块进行详细解说，通过流
程图的显示来说明系统设计。测试对于一个完整的系统来说起到至关重要的作用，系统
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上线前测试的到不到位决定了一个系统性能的好坏，本文讲述系统完成设计后进行的全
面测试。
1.4 论文结构安排
本文共八章：各章内容如下：
第一章 绪论，讲述了项目的开发背景及意义，分析教育信息化的发展现状。同时
将本论文的组织结构讲述完整。
第二章 关键技术介绍，通过使用技术的介绍来简单说明指导软件设计的思想，本
文介绍了系统设计过程中使用的 MVC 技术、JAVA 和 C 编程语言、Apache 和 Tomcat 服务
器的搭建、Oracle&Sybase 数据库的应用技术等。
第三章 系统需求分析，软件需求是指导软件开发的标准，软件结构设计、整体设
计、系统实现全部按照需求分析阶段的要求完成。
第四章 系统总体设计，详细介绍系统的总体框架、系统包含的功能以及数据库设
计等详细信息。
第五章 系统详细设计，针对系统角色和角色所具有的权限操作分为一个个小的模
块进行详细解说，通过流程图的显示来说明系统设计。
第六章 系统实现，根据角色的不同操作，主要讲解了每个角色的每个操作的实现
过程，逐步完成系统的单元模块设计，同时通过系统实现整合各个模块的功能，凭借页
面、部分关键代码来实现，完成系统前台的页面设计以及系统业务流程安排。
第七章 系统测试，测试对于一个完整的系统来说起到至关重要的作用，系统上线
前测试的到不到位决定了一个系统性能的好坏，本章讲述系统完成设计后进行的全面测
试。
第八章 总结与展望，总结全文，并提出后续的研究工作。厦
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第二章 关键技术介绍
本系统属于一个普通的MIS系统。在系统的开发过程中，以 Oracle作为数
据库，Tomcat和 Apache共同作为应用服务器，使用 JSP、Servlet来实现前台与
后台之间的通信，Java和 C语言作为编程语言进行系统后台的研发。本章对系
统开发中的关键技术做简要介绍。
2.1 JSP技术
JSP的提出是由 SUN公司和一些致力于简化软件开发的公司参与完成设计
的。JSP技术使得即使浏览器端与服务器端的操作系统以及上端的软件不匹配
也能够进行数据的传送。JSP技术是在传统的 HTML文件中加入 Java代码，使
得此页面不再如 HTML那样不好编辑，加入 Java代码的好处是在浏览器处的
Web界面中更好的处理传来的界面信息。这些操作全部在服务器端进行操作，
降低了对于浏览器的要求。
JSP全名为 Java Server Page，顾名思义是利用 Java语言设计的页面。其实，
它是将 Java语言嵌入在 HTML页面之中，使得原本不是很容易理解的界面变得
浅显易懂。
在现在大多数的动态网站开发中，页面的设计首选使用 JSP，主要是其具
有 Java的可扩展性和跨平台性的优点，JSP的代码是在服务器端进行执行的。
由此可见，客户只需要能够在本机上进行网页的浏览，输入网站名称即可点击
进入此 JSP页面。然而，为什么只需要输入一个网站地址就能进入此页面呢？
本人将针对此举一个例子：例如一个 JSP页面，其具有头部，身体和尾部。头
部的信息中就包含了本页面的名称、主要实现代码使用的是什么语言。身体部
分主要包括此 JSP页面所具有的图片、格式等详细信息，尾部主要是页面的结
尾，写一些关于网站的信息。当客户点击一个按钮或者输入一个网址时，输入
的是 JSP头部的页面名称，这样通过服务器连接就直接跳转到想要去的界面了。
可以看出，JSP技术是非常简单的，最主要的信息就是其头部的页面名称，
只要将其页面名称告诉用户。所有用户在任何可上网的浏览器中都能够进行页
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面的访问。
2.2 Servlet技术
Servlet实质上也是服务器前端的一项技术，它通过转换浏览器和服务器之
间的代码或数据流，再将服务器端或浏览器端发送来的请求或者反馈发送回去，
起到去除不兼容性的作用，例如，当浏览器发送来一个Web请求，服务器是不
能直接进行反馈的，主要是不在统一个软件层面上，不能够直接进行翻译，通
过 Servlet后，其将此Web请求转化为服务器能够认识的代码。服务器处理完
成之后，给浏览器反馈的数据也是浏览器不能翻译的，这时也需要中间层 Servlet
进行一个直观的翻译，再反馈给浏览器。同时要求本Web服务器能够加载 Java
虚拟机。
Servlet作为浏览器和服务器之间的代码转换工具的作用是非常明显的，在
系统设计过程中，我们需要保护好 Servlet这个层面不被病毒或恶意软件袭击，
这样就能保护需求反馈链条的完整性。
Servlet结构如图 2-1所示。
ServLetContext ServLetResponse
ServLetConfig ServLetRequest
ServLet
图 2-1 Servlet结构图
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